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FRENCH 438: LE XIXe SIÈCLE 
AUTOMNE 2014 
       
 
 
 
Professeur: Dr. Jo Ann M. Recker, S.N.D. de N. 
              105 Schott Hall  745-3546/3464 
              Heures de bureau TR 12:45 -1:30 
 
 
Texte:      Littérature française:  Textes et Contextes 
                Tome II, R.-J. Berg. Holt, Rinehart and Winston,  
        1996.                
   Les Misérables, Victor Hugo. Petits classiques  
      Larousse, 2000. 
 
    
Syllabus:  Pour votre préparation, lisez les oeuvres indiquées 
             et soyez prêt(e) à les discuter en classe. 
 
 
Notes:      Préparation (devoirs), participation, activités  
   supplémentaires            30% 
             Examens (3)                                 60% 
   Portrait (1)                            10% 
 
 
Objectif:  Comprendre et apprécier le développement de  
             la civilisation, la langue et la littérature 
             française pendant le 199 siècle par moyen de la 
   discussion, la lecture et des exercices écrits en 
   français.  Perfectionner la langue écrite et 
   parlée. 
 
 
 
 
 
  
 
 
« Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une 
damnation sociale créant artificiellement, en pleine 
civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine 
la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du 
siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la 
déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la 
nuit, ne seront pas résolus ; tant que, de certaines régions, 
l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un 
point de vue plus étendue encore, tant qu’il y aura sur la terre 
ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront 
ne pas être inutiles. »     Victor Hugo 
 
 
août  m  26  Introduction 
             "Onze Siècles": Le romantisme 
  j  28  Survol 
         (Les Misérables – LM pp. 52-81) 
 
 
sept  m   2  Chateaubriand: René (pp, 11-22) 
  j   4  Chateaubriand : René (pp. 23-30) 
     (LM pp.82-121) 
 
      m   9  Poètes romantiques: 
Lamartine -- Le Lac, L’Automne 
Musset – Tristesse 
  j  11  Poètes romantiques : 
Vigny -- La Mort du loup 
Hugo -- Souvenir de la nuit du 4, 
   Jeanne était au pain sec...   
            Desbordes-Valmore -- Le Secret, Ma Chambre, 
                            L’Étonnement, Les Roses de Saadi 
     (LM pp. 124-149) 
 
 m  16  Romantisme au théâtre: 
Musset – Fantasio (pp. 101-105 seulement) 
   j  18  Examen #1   
             (LM pp. 152-193)  
  
      m  23  Stendhal: Le Rouge et le Noir (pp. 131-144) 
  j  25  Stendhal : Le Rouge et le Noir (pp. 144-162) 
     (LM pp. 199-230) 
 
      m  30  Balzac: Facino Cane 
oct   j   2  Vidéo: Balzac -- Pierrette (90 min.)     
        (LM pp. 233-265)  
 
      m   7  Sand: La Mare au diable (pp. 179-199) 
  j 9  CONGÉ 
     (LM pp. 273-300) 
 
  m  14  Sand : La Mare au diable (pp. 199-216) 
 j  16  Examen #2 
    (LM pp. 301-333) 
 
 m  21  Flaubert: Un cœur simple 
      j  23  Vidéo: Flaubert -- Madame Bovary (2 hrs. 10 min.) 
     (LM pp. 334-377) 
 
  m  28  Vidéo : Flaubert – Madame Bovary (suite) 
   (loterie -  personnages pour les portraits : Jean  
    Valjean, Monseigneur Bienvenu, Javert, Fantine,  
    Cosette, Éponine, Gavroche, Thénardier, Marius) 
      j  30  Zola: L’Attaque du moulin 
      
 
nov  m   4  Vidéo: The Dreyfus Affair (35 min.) 
  j   6  Vidéo: Zola -- Germinal (2 hrs. 45 min.) 
 
 
   m  11  Vidéo : Zola – Germinal (suite) 
      j  13  La Modernité poétique: 
Baudelaire 
Rimbaud 
 
 
  m  18  La Modernité poétique :   
Verlaine 
Mallarmé 
             Portrait – premier brouillon ; partage en classe 
      j  20  Les Misérables (Parties I-II) 
 
      m  25  Les Misérables (Parties III-IV) 
 
 
déc   m   2  Les Misérables (Partie V) 
 m   4  Examen #3 
 
 
      m   9  Vidéo :  « Les Misérables »  (175 min.) 
  j  11  Vidéo :  « Les Misérables »  (suite) 
   Les Portraits  -- à rendre  
 
    
 
 
 
 
        
 
 
 
“BONNE CHANCE ET BONNE VACANCES!” 
 
 
 
